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村名
年次
重寺村
小海村
村津三
長浜村
重須村
木負村
久料村
立保村
史料番号
史料名
延享4年
小笠原土丸知行所
斎藤喜六郎代官所
斎藤喜六郎代官所
小笠原土丸知行所
小笠原土丸知行所
間部玄蕃知行所
小笠原土丸知行所
小笠原土丸知行所
686
内浦組村々知行付書
上帳
宝暦11年
小笠原佐渡守領分
江川太郎左衛門代宮
所
江川太郎左衛門代官
所
小笠原佐渡守領分
小笠原佐渡守領分
間部玄蕃知行所
小笠原佐渡領分
747
未進米棄掲願書
寛政6年
江川太郎左衛門代官
所
大久保加賀守領分
注川太郎左衛門代官
所
江川太郎左衛門代官
所
江川太郎左衛門代官
所
間部主水知行所
進喜太郎知行所
進喜太郎知行所
906
新規鯨漁差止願書
文政元年
津田壮之助知行所
大久保加賀守領分
津田壮之助知行所
津田壮之助知行所
大久保飛騨守知行所
間部主殿知行所
1062
漁業差障出入訴状
嘉永3年
津田鉄太郎知行所
大久保加賀守領分
津田鉄太郎知行所
津田鉄太郎知行所
大久保鉄次郎知行所
間部熊五郎知行所
進太郎左衛門知行所
進太郎左衛門知行所
1250
漁場出入済口証文
安政4年
津田英次郎知行所
大久保加賀守領分
津田英次郎知行所
津田英次郎知行所
大久保兵庫知行所
間部熊五郎知行所
進銀次郎知行所
進銀次郎知行所
1392
揚繰まかせ網差止願
書
＜註＞　史料番号，史料名は『豆州内浦漁民史料』のもの。
便無i倒糞皿騒製i躍 ＜嘱
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三津村持高表
寛政・元年
名請人数
　　2（1）
　　5（1）
　20（1）、
　50　38
元文5年
名請人数
　2
4（1）
17
46（1）
32
年　　　次
持　　　高
110石一13石
5石一10石
1石一5石
涯斗一1石
1斗未満
合 計i…』　・・5
。元文5年，寛政元年の「三津村名寄帳」　（大
　一知家所蔵）により作成
・（　）内は寺院の数
??????、????????????????????????????」???????、 ??、???、????????????? 。?? ?、 ??〔「 ? 」、 〕、 （ 、 、??）、??? （ 、 、 ? 、 、 ）、 〔「 ?????」、?? 〕 （ ） （ 、????）、 ?? 〔「 」 〕 （ ?、????、? ）、 ?（ ? 、 、?）、????〔「 」、 〕 っ 。?? ? ?? 、 ）?っ ? ?? 。「 」〔 〕 、?? ??? ? 「 」〔 〕 （ ）
?????????????????????、???????????????????????っ???????。?? 、 、 ． ． ． ????????????? 〔「?? 」、 〕。 ? 、 、 ? （?）、 、??（ ）???????????????? 「 」 っ 〔「???? ????? 」、 〕。 っ 、 。?? っ 。 ?、 、 ?（????????? ）っ???。???、????? ? っ 。?????????? 、 ? 。 ??????、???? ?っ???。??????????? ? 、? っ 。 、?? （ ） 「???????? ????????? ??????????????????????????」???????。??、????
??????? 、「 」〔 〕 「 」 。 ?????????? っ 。 ?、 。 「?????????． 」〔 〕 、 っ 。
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